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表ー 「定簿」所載官員数一覧
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県名 定員 長宵 丞 尉 獄丞 官有秩 揮有性令史獄史 官畜夫 唖青夫 iJf徴 牢監 尉史 官佐 郷佐 郵佐 佐 亭長 民家主揮 先馬
] 海両 107 令l l フ 4 4 31 10 4 1 3 7 9 54 
2 下1Jl 107 令1 l 2 2 6 4 31 12 6 I 4 9 2 46 
3 郊 95令l 1 2 I 5 5 D 3 6 3 l 3 9 7 2 41 
4 蘭陵 88令l 1 2 1 6 4 41 13 4 l 4 8 4 35 
5 拘 82令l l ワ 1 3 2 4 6 2 1 2 4 6 47 
6 裏責 64令I 2 2 6 3 3 5 4 I 3 i 4 21 
7 戚 60令I 2 2 4 2 3 3 l 3 5 日 27 
8 費 船長l つ 2 4 ワ 3 ~ 5 l 3 4 8 2 43 
9 即丘 68畏 l l 2 4 2 2 H 4 ワ 6 4 32 
10 厚I 67長 l l 2 4 つ 9 2 1 3 4 l 36 
1 利成 65長 1 2 l 1 3 2 3 3 3 5 5 l 32 
12 況其 55長l 1 つ 4 2 2 D 3 3 6 2 23 
13 開陽 52長 l l 2 4 3 ワ 4 3 3 6 ワ 19 
14 鱈 50長l l ワ 4 2 つ 3 2 2 4 ワ 23 
15 司百 41畏 1 2 3 2 ワ 2 l 2 6 12 
16 1 [平]曲 27長l l 4 2 2 2 3 4 2 4 
li 1 [臨]祈 66長l I 2 4 l 内i 3 I ワ 4 つ 2 36 
18ll曲陽] 28長l [IJ [3J [2J 2 2 2 6 5 
19 1 [合郷] 25長1 3 つ 2 l 2 5 
20 1 [承] 2長l 3 2 4 6 
21 1 [円]慮* 65相l ワ 4 2 ワ 2 2 l 2 7 l 19 31 14 
2 蘭旗* 59相l 2 3 つ 4 2 I 2 7 2 12 l 31 14 
23 容丘* 53相I l l 4 2 ワ“ 2 l 2 5 2 1 31 14 
24 良成* 50相l l 4 2 2 l 2 5 3 【i :11 14 
25 南城* 56相l I 4 2 2 ワ 3 ワ 18 :11 14 
26 陰平本 54相l l 4 ワ 3 2 1 2 4 3 1 31 14 
27 新陽* 47相1 3 2 2 つ l l 4 12 31 14 
28 東安* 4相1 3 2 I l 2 5 9 31 14 
29 l刊曲館本 42相l 1 2 つ 2 3 5 31 14 
30 建陵本 :19相l l 3 ワ 1 4 6 31 14 
31 山郷* 37相1 3 2 l I 1 4 4 1 31 14 
32 [武]陽* 33相l 2 l 3 3 1 31 14 
3 都平* 31相l 2 3 3 31 14 
34 前期1* 41相l l 3 2 I 2 3 I 5 31 14 
35 [建]郷* 40相l 3 ') l l l ワ 5 4 31 14 
36 ココ* 37相l 3 l l 6 2 1 31 14 
37 建陽* 41相l 3 l l 6 2 。 31 14 
38 都陽属国本 32相l l ワ I 4 3 31 14 
39 伊虚塩官 30長l 1 l 25 
40 北浦塩宵 26 2 
41 郁州塩官 26 23 
42 下部鉄官 20長l l 。 9 l 
43 [胸]欽官 民〕 l 2 
合計 2163 401 43 43 51 2511441 781 5811391 821 31 801 96[ 921 101 81 6891 181 541 2521 
1) [ ]及び口口の表記は、釈文に従った。また*印は侯国を示す。
2 )長官の項の表記は、ゴシックが高い官秩、明朝体が低い官秩を示90
3 )定員以下の官吏の配列は、基本的に「定簿」に記される順に従った。
4 )項目中の「僕-…」は「僕行人門大夫」、「先馬・-…」は「先馬中庶子」の略である。
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